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СИСТЕМА ИНФОРМАЦИОННАЯ, совокупность информационных ресурсов, 
информационных технологий и комплекса программно-технических средств, 
осуществляющих информационные процессы. 
В Республике Беларусь сформирована и действует государственная система 
правовой информации, включающая в качестве элементов автоматизированную систему 
формирования государственного информационного правового ресурса, систему 
распространения правовой информации, систему межгосударственного обмена правовой 
информацией. Автоматизированная система формирования государственного правового 
ресурса включает Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь как 
унифицированную систему учёта и официального опубликования правовых актов страны, 
эталонный банк данных правовой информации Республики Беларусь, иные базы и банки 
данных правовой информации, Единый правовой классификатор Республики Беларусь. В 
систему распространения правовой информации входят Национальный центр правовой 
информации Республики Беларусь, региональные центры правовой информации, 
публичные центры правовой информации, национальный правовой Интернет-портал. 
Единым официальным изданием правовых актов государства является Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь. Система межгосударственного обмена 
правовой информацией основана на двусторонних и многосторонних международных 
договорах и соглашениях. См. также Информация правовая, Информационный ресурс. 
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